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?Newly Established Technical Colleges in Wartime and Postwar Osaka
Minoru Sawai
In order to respond the rapid increase of the demand of engineers in wartime Osaka, National Osaka
Technical College (referred to simply as NOTC hereafter) was established in 1939. Then Municipal
Miyakojima Technical College (MMTC) and Prefectural Sakai Technical College were established in
1943 and Prefectural Yodogawa Technical College and Prefectural Aeronautical Engineering College
in 1944 respectively.
In the deteriorated substantial conditions, only the NOTC was newly established, while other four
technical colleges were attached to the existent technical schools. The MMTC, however, formed the
core of the department of science and engineering of the Osaka City University, and other four
technical colleges transferred to the department of engineering of the Osaka Prefecture University in
the postwar years.
In the case of the NOTC, not only the faculty members of the department of engineering of the
Osaka Imperial University but also the engineers of private companies who were appointed as
professors and lecturers supported the educational activities at the college. Postwar technical colleges
received the researchers whose major was aeronautical engineering which was prohibited by the GHQ/
SCAP, returned professors from universities and colleges in colonies, teachers in army− and naval
schools in order to upgrade the quality of faculty members who were hastily recruited in war period.
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